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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagalnya mediasi dalam penyelesaian 
sengketa pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas. Penelitian ini berfokus 
pada bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di 
Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas, dan faktor apa yang menyebabkan gagalnya 
pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian ini 
bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris. Hasil temuan mengungkap bahwa 
pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi dimulai dari 
adanya pengaduan, yang kemudian setelah memenuhi syarat akan mendapatkan 
nomor register, selanjutnya surat undangan pelaksanaan mediasi, dan selanjutnya 
pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator. Gagalnya pelaksanaan mediasi 
disebabkan oleh faktor ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak, faktor waktu 
yang relatif lama, faktor data dukung, dan faktor mediator itu sendiri.
Abstract
This research aims to analyze the failure of mediation in resolving land disputes at the Sambas 
cause the failure of mediation to resolve land disputes. This research is a descriptive with 
of mediation led by a mediator. The failure to carry out mediation was caused by the absence of 
the parties or one of the parties, the relatively long time factor, the supporting data factor, and 
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